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– влияние ставки налогообложения носит обратный характер на величину 
средневзвешенной стоимости: каждое процентное снижение ставки вызывает 
соответствующий рост средневзвешенной стоимости капитала.  
Принимая во внимание принадлежность размера ставки рефинансирования 
и налогообложения к макроэкономическим показателям, которые не зависят 
от деятельности предприятия, можно предположить, что единственным значе-
нием, которое возможно регулировать и, способное качественно оптимизиро-
вать величину стоимости капитала, является процентная ставка, иными словами 
стоимость источника финансирования. 
Отличительным признаком Мrс от традиционного коэффициента финансо-
вого рычага является использование в качестве составных компонентов (числи-
теля и знаменателя) среднерыночной стоимости источника финансирования 
(процентная ставка по кредитам, а при невозможности оценки – уровень диви-
дендных выплат или рентабельность и т.д.). 
Значение Мrс отражает, во сколько раз стоимость собственного капитала 
ниже рыночной стоимости капитала заемного.  
Следовательно, структура капитала на основе применения Мrс более при-
емлема и целесообразна для применения в стремительно меняющихся условиях 
современной рыночной среды. 
Потенциал, который содержится в формулах, рассмотренных выше, можно 
значительно расширить и использовать в дальнейшем при формировании моде-
ли принятия решений по поводу выбора конкретного источника финансирова-
ния предприятия. 
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Актуальность темы корпоративной социальной ответственности обусловле-
на возрастающим вниманием общества к деятельности компаний в области со-
циально-экологических мер и возникновением интереса к финансовой стороне 
социальной ответственности. В текущих условиях глобализации и сосредоточе-
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ния внимания на социализации бизнеса политика корпоративной социальной от-
ветственности (далее КСО) становится наиболее часто используемым инстру-
ментом гармонизации разнонаправленных интересов стейкхолдеров, снижения 
конкуренции стейкхолдеров за ресурсы компании 1, С. 40. Возможность быст-
рой адаптации к социальным переменам является стратегически важным аспек-
том для компании. Исходя из этого, появляется важность измерения эффектив-
ности политики корпоративной социальной ответственности в компаниях. 
Дискуссии развитых стран о корпоративной социальной ответственности 
берут свое начало еще с конца прошлого века. На эту тему рассуждали многие 
авторы: Г. Боуен, С. Сети, А. Керолл, Л. Бечетти, и другие, а также известные 
критики – Т. Левитт и М. Фридман. В России же интерес к корпоративной со-
циальной ответственности появился несколько позже. В результате этого прин-
ципы социальной ответственности в российской практике применяются недо-
статочно полно. Но, несмотря на это, российские авторы проявляют неподдель-
ный интерес к данной теме: например, Ю.Е. Благов, А.Б. Анкудинов, Ж.С. Бе-
ляева, Б.С. Батаева, А.П. Жойдик и другие. Помимо научного интереса к теме 
корпоративной социальной ответственности необходимо отметить и все воз-
растающие государственные требования к повышению уровня социальной от-
ветственности российских компаний, о чем неоднократно говорили Президент 
страны, Премьер-министр, а также представители гражданского сообщества.  
В России проблема корпоративной социальной ответственности бизнеса 
приобрела неоднозначное значение. Начиная с 2003 года со съезда Российского 
союза промышленников и предпринимателей, российские компании были при-
званы стать «социально ответственными». Примерно, с 2005 года начинается про-
цесс добровольной активности со стороны небольшой группы крупных россий-
ских компаний, которые начали вести активное взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами путем внедрения современных международных социально ори-
ентированных и экологических стандартов. Среди таких лидеров крупнейшие 
российские компании: РАО «ЕЭС России», ОАО «ЛУКОЙЛ», ГМК «Норильский 
никель», ОАО «Татнефть», и другие 2, С. 968. По состоянию на 26 мар-
та 2019 года в национальном реестре Российского союза промышленников 
и предпринимателей насчитывается 172 компании, публикующие нефинансовую 
отчетность в соответствии с мировыми стандартами социальной отчетности и за-
являющие таким образом о приверженности принципам корпоративной социаль-
ной ответственности 4. Вместе с тем российский средний и малый бизнес огра-
ничивается в основном благотворительностью в местных масштабах, предъявляя 
ее, как основную форму корпоративной социальной ответственности. 
Таким образом, в общественном мнении прочно укоренилась идея о том, 
что корпоративная социальная ответственность – прерогатива исключительно 
крупных корпораций, которые имеют достаточно финансовых ресурсов для со-
циальных инвестиций. Таким образом, ресурсная теория корпоративной соци-
альной ответственности все еще является доминирующей в российском бизнес-
сообществе. 
Вместе с тем парадоксальным является тот факт, что для поддержания высо-
кого уровня финансовой эффективности и устойчивого развития российским ком-
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паниям необходимо повышение конкурентоспособности и инвестиционной при-
влекательности. Важным условием увеличения объемов инвестиций в российские 
компании является кардинальное улучшение системы корпоративного управле-
ния. По оценкам экспертов капитализация российских организаций может увели-
читься на 20–30 % только за счет улучшения в корпоративном управлении 
3, С. 269. При этом качество корпоративного управления зависит 
как от способности сглаживать информационную асимметрию, так и от справед-
ливости распределения квазирент, генерируемых компанией. При этом именно 
корпоративная социальная ответственность является альтернативным инструмен-
том участия стейкхолдеров в прибылях, генерируемых компанией. 
При этом в случае отсутствия инструмента справедливого распределения квази-
рент, генерируемых компанией, происходит отток специфического капитала, при-
чем, как на уровне отдельно взятой компании, так и на уровне отрасли в целом.  
Повышение финансовой эффективности и конкурентоспособности компа-
нии неразрывно связано с оптимизацией расходов, основу которой составляет 
ресурсосбережение и энергоэффективность. Проблема энергосбережения сего-
дня, когда научно обоснованы границы запасов невозобновляемых источников 
энергии, которые, как оказалось, небезграничны, становится особенно актуаль-
ной. Резервы энергосбережения по отраслям экономики неоднородны: 
наибольшая часть сконцентрирована в промышленности, сельском хозяйстве, 
ТЭК, ЖКХ, а также в транспортном секторе. При этом энергосбережение 
и энергоэффективность прочно вошли в современные представления о соци-
ально-ответственном бизнесе. 
Таким образом, интерес академического и бизнес-сообщества на текущий 
момент сосредоточен на финансовых аспектах корпоративной социальной от-
ветственности. Основные драйверы развития КСО в России связаны с повыше-
нием инвестиционной привлекательности отечественных компаний и в общем 
виде включают в себя: 
 давление со стороны государства и сообщества; 
 повышение транспарентности деятельности; 
 повышение качества корпоративного управления; 
 эффективность использования ограниченных ресурсов.  
В России развитие корпоративной социальной ответственности проходит 
в соответствии с тенденциями мирового рынка, но, к сожалению, на данный мо-
мент крайне медленно. КСО практически не затрагивает средний и малый бизнес.  
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Аннотация. Ключевой характеристикой в повышении эффективности пер-
сонала в медицинской организации является своевременность получения ин-
формации между горизонтальными и вертикальными звеньями медицинской 
организации. Следовательно, медицинская организация может эффективно ра-
ботать в случае грамотного распределения потока информации и продуктивно 
выстроенной системы по управлению персоналом. 
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В данной статье будут разобраны методы повышения эффективности пер-
сонала в медицинской организации с помощью процессного подхода. Преж-
де всего, начинать любые изменения в организации необходимо с одобрения ру-
ководства, и только после этого можно вносить изменения в саму систему. Пер-
вым этапом необходимо изменить систему подбора персонала в медицинскую 
организацию. Стараться брать работников по их способностям. Отслеживать 
наиболее талантливых студентов в университете. Постараться лучших привлечь 
на рабочие места в компании. В организации, в которой хотят повысить эффек-
тивность персонала, подбор должен осуществляться следующим образом: 
 отказаться от шаблонного интервью; 
 создать систему ротаций молодых сотрудников; 
 создать сильный корпоративный дух; 
 должны быть условия для личной инициативы работника; 
 избавится от двойного документооборота; 
 научиться видеть перспективы в сотрудниках; 
 проработать программу высокой вовлеченности сотрудников в организации. 
Подробнее об этих действиях. Отказ от шаблонного интервью ведёт 
к подбору наиболее квалифицированных сотрудников. Можно предложить 
применять современные технологии. Например, первичный обзвон кандидатов 
отдать автоботу. После этого пригласить человека на собеседование, но прове-
сти его с учетом его физиогномики и темперамента. Конечно, такое интервью 
сможет провести только высококлассный HR специалист, который мыслит ин-
новационно и креативно. Следовательно, с появлением автобота HR отдел 
